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ABSTRACT 
 
Chairul Ummatullah. 2013. PROCESSING SCORE SYSTEM OF SMP 
NEGERI 2 PLAOSAN MAGETAN. Information Engineering Diploma III, 
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret University of  
Surakarta. 
The development of increasingly sophisticated computer applications and 
covers almost all areas can be utilized to improve the effectiveness of the score 
processing. Most of teachers and the administration still using Microsoft Excel that 
accommodates assessment for each class and a single user can only be used by a 
team of curriculum so that it becomes a huge task for the team on each end of the 
semester to input all scores. The results of the assessment of student learning in 
teacher recapitulated consists of some scores, it will be difficult at the time to prepare 
the completeness of the data related to the school curriculum because it must be 
recapitulate back one by one. 
Therefore,scoring processing system has been developed used to overcome 
these problems. Either as an input value or used as processing student score.The 
design of the system is created using Enterprise Architect, the programming language 
using PHP and use MySQL for the database. 
With the establishment of this score processing system to facilitate the work of 
teachers in managing and processing score efficiently, quickly and accurately. 
Keywords: MySQL, PHP, Enterprise Architect, System Processor Value 
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ABSTRAK 
Chairul Ummatullah. 2013. SISTEM PENGOLAH NILAI SMP NEGERI 2 
PLAOSAN MAGETAN. DIII Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Perkembangan aplikasi komputer yang semakin canggih dan mencakup 
hampir semua bidang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas dalam 
pengolahan nilai. Kebanyakan guru dan bagian administrasi masih menggunakan 
microsoft excel yang mengakomodasi penilaian untuk tiap-tiap kelas dan single user 
hanya bisa digunakan oleh tim kurikulum sehingga menjadi tugas besar bagi tim 
kurikulum tiap akhir semester untuk menginputkan semua nilai. Sedangkan untuk 
hasil kegiatan belajar siswa direkap dalam penilaian guru yang terdiri dari beberapa 
nilai, hal ini akan menyulitkan pada saat menyiapkan kelengkapan data-data yang 
berhubungan dengan kurikulum sekolah karena harus merekapitulasi kembali satu per 
satu. 
Oleh karena itu dibuatlah sitem pengolah nilai yang digunakan untuk 
mengatasi permasalahan tersebut. Baik sebagai inputan nilai maupun digunakan 
sebagai pengolahan nilai siswa. Perancangan dari sistem dibuat menggunakan 
Enterprise Architect, untuk pemrogramannya menggunakan bahasa pemrograman 
PHP, dan untuk databasenya menggunakan MySQL. 
Dengan dibuatnya sistem pengolah nilai ini dapat mempermudah pekerjaan 
guru dalam mengelola dan mengolah nilai dengan efisien, cepat dan akurat. 
Kata kunci: MySQL, PHP, Enterprise Architect, Sistem Pengolah Nilai 
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